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den Sieg errungen, weil unter dem gewichtigen Eindrucke 
der gewaltigen N e w t on 'schen Eutdecknngen und ihrer 
Anwendungen auf die Astronomie die Anschauung selbst- 
verstiindlich wiirde, dafs alle Bewegungen von Massen- 
anziehung herriihren; fiir solche Bewegungen gilt ja  auch 
bekanntlich- der Satz. Heute dagegen darf man doch 
schon daran denken, umgekehrt alle Anziehung aus Be- 
wegungen abzuleiten, also z. B. auch die N ewton'sche 
Gravitation als durch Aetherschwingungen erregt zu be- 
trschten; wenn dies gelingt - versucht ist es in dem 
schon erwahnten Programme der stadt. Realschule zu 
Kiinigsberg i. Pr. 1874 -, so ist hoffentlich endgiiltig 
jene falsche Formel aus der Physik entfernt und durch 
die richtigere ersetzt: 
2 ? n ~ o 2  = c. 
XII. Ueber Inductions - Wirkungen won ungleich 
harten Bagnetstaben; 
von L. K ii I p  in Darmstadt. 
I n  diesen Annalen Bd. 134 habe ich einige Versuche fiber 
die Veriinderungsn magnetischer Momente beim Aufein- 
anderlegen von Lamellen in gleichem Sinne vercffentlicht. 
Ich theile nunmehr noch weitere Versuche iiber diesen 
Gegenstand mit, welche mit Riicksicht auf die zuletzt ge- 
zogenen Schlufsfolgerungm sowohl fiir Theorie als  auch 
fur Praxis, nicht ohne Interesse seyn werden. 
A. Einwirknng magnetischer Stahllamellen verschiedener HBrte auf ein 
gleich grobes weiches nicht magnetisches Eisenstiick. 
In dem Folgenden iibergebe ich zuviirderst die Resul- 
tate, welche ich beim Auflegen eines weichen Eisenstlickes 
auf gleich grolse verschieden harte nnd stark magnetiscbe 
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Stahllamellen erhalten habe. - Die angewandten Stahl- 
magnete waren 58Iurn lang, 12""" breit und Pmm dick. Zum 
Theil waren dieselben in dcr hekannten Weise') nach vor- 
hergegangeneni Harten zii verschiedenen Oxydationsfarben 
gleichmafsig angelassen worden. (Siehe Columne 1 der 
folgenden Tabelle I.) Sammtliehe Stahlstiicke waren mit- 
telst eines Elektromagnets, wie derselbe von mir in 
Bd. 135 dieser Annalen S. 149 beschrieben wurde, moglichst 
gesattigt und hierauf, nachdem dieselben etliche Tage ruhig 
liegen geblieben waren, die Messung des magnetischen 
Momentes derselben nach der Compensations-Methode vor- 
genommen (vergl. diese Annalen Bd. 133). Dieselben 
sind, in dem Momente des Maafsmagnets (= 3845478 
= 730640 absolutes Maars) ausgedriickt , und in der 
zweiten Colomne der folgenden Tabelle I aufgefiihrt. Auf 
diese verschieden harten magnetischen Stahlstticke wiirde 
nun successive ein weiches Eisenstiick der Lange nach 
aufgelegt , das Moment der Verbindung nach derselben 
Methode gemessen und sodann das weiche Eisenstiick 
wieder vorsichtig seitwarts abgezogen. Merklichen per- 
manenten Magnetismus hatte dasselbe hierbei nicht an- 
genommen. 
Tabelle I giebt in der dritten Columne die durch die 
letzten Beohachtungen erhaltenen Resultate, welche wie 
iiberhaupt die hier aufgefiihrten Versuchsresultate in den 
genannten Maafsmagneten ausgedriickt sind. Die Differenz 
der beiden Columnen 2 und 3 giebt uns ein Maafs fiir 
denjenigen Magnetismus, der durch Induction der Stahl- 
magnete in dem weichen Eisenstuck entstanden ist und 
dann eine gleiche Quantitiit des urspriinglich freien Mag- 
netismus der ersteren zuriickgebuuden hat. In  der fiinften 
Columne gebe ich ferner die Quotienten, die durch Division 
der Werthe der Columnen 2 in 4 entstanden sind. Die- 
selben stelleh die von gleichen Mengen freien Magnetis- 
men der Stahlstabe in dem weichen Eisenstlick inducirten 
Magnetismen dar. 























































Da die Quotienten der Spalte 5 nahezu constant sind, 
so ist man berechtigt zu der Folgerung: dars die  indu- 
cirten Magtzetisnien annahernd proportional s iad ,  ein Re- 
sultat, welches aualog dern L e n z -  J a k o b i ’ s c h e n  Gesetz 
ist, aber jedenfalls auch wie jenes nur ein beschranktes 
(d. h. fur bedeutendere Eisenmassen geltendes) seyn wird. 
Dieses Gesetz bestatigt sich auch noch, wenn man, statt 
von einer, von zwei Seiten eine Induction eintreten Iafst. 
Zur Bestatigung dessen fuhre ich folgenden Versuch an. 
Zwischen zwei stahlharten magnetischen Stahlstficken der 
gleichen Dimensionen wie die vorgenannten, deren Momente 
resp. = 2,606 und 2,915 (in Maahnagneten ausgedrfickt) 
gefunden worden, wurde das gleiche weiche Eisenstlick 
eingelracht und das Moment der so gebildeten Combination 
= 0,558 gefunden. 
gebunden worden, sonach von der Einheit: 
Durch Induction waren daher : 
2,606 + 2,9 15 - 0,558 = 4,963 
4,963 ’ =0,89, 
2,606 + 2,915 
welcher Quotient mit den in Tabelle I erhaltenen Quotien- 
ten, dem Gesagten gemafs, iibereinstimmt. 
B. Einwirkung eines barten magnetischen Stahlstucks auf verschieden 
harte unmagnetische Stahllamellen. 
Verschieden harte noch unmagnetische Stahlstiicke wur- 
den der Reihe nach mit einem harten magnetischen Stabl- 
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stiick von bekanntem Moment (= 1,501) wie das weiche 
Eisenstiick sub A combinirt , die Stsirke der Combination 
nach der Compeiisationsmethode gemessen und berechnet. 
Der Maclfsmagnet, den ich hier gebrauchte, war jedoch 
ein anderer ale bei A ,  die Resultate sind in folgender 
Tafel (II) gcgeben. Die Columne 1 giebt die Starke der 
Combination an, die Spalte 2 liefert die Differenzen zwi- 
schen den Momenten der Verbindungen und der Verthei- 
lungslamelle = 1,501, die Spalte 4 endlich enthalt die 
Quotienten dieses Werthes in die Differenzen. 
Tabelle 11. 
1. 2. 3. 4. 
Stahlstabe 
Farblos . . . . . 
Strohgelb . . . . 
Roth . . . . , . 
Wasserblau , . . 
Weiches Eisen . 
Nach der letzten Tafel ergiebt sich der Schlufs: dafs 
die Induction wait der Harte der Lamelle abnimmt, eine 
Thatsache, die sich, wie bekannt, auch bei der Einwirkung 
des galvanischen Stromes auf verschieden harte Stahlstucke 
gezeigt hat. 
C. Einwirkung magnetischer Stahllamellen auf solche von verscbiedener 
Hirte. 
Die zum Theil schou oben gebrauchten Stahlstiicke 
wurden auch hier benutzt, nachdem sie von Neuem mag- 
netisirt worden waren. Nach vorhergegangener Messung, 
Columne 2 und 3 der folgenden Tabelle 111, wurden nun 
verschiedene Combinationen unter ihnen gebildet, und die 
Starke dieser Verbindungen gleichfalls bestimmt (Columne 5 
der Tabelle 111). Der Maakmagnet, welcher hier gebraucht 
wurde, war derselbe wie unter A. Das Aufeinanderlegen 
der Stiibe erfolgte in gleichem Sinne (d. h. mit gleichen 
Polen) der Lange nach. Bildet man nun die Differenzen 
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zwischen den Sumxnen der Anfangsmomente der Lamellen 
(Coliimne 4) und den Momenten der Lamellen (Columne 5), 
welche Differenzen in Columne 6 vcrzeichnet sind, so lie- 
fern diese Differenzen eiu Maafs fur denjenigen Magnetis- 
mus, der durch gegenseitige Induction gebunden wurde. 
Die Verticalcolumne 7 endlich giebt die Quotienten aus 
den Spalten 6 und 4; sie stellen die von gleichen Mengen 
freien Magnetismen der Stahlstiicke inducirten Magne- 
tismen dar. 
Da die Quotienten in Columne 7 grofser sind beim Zu- 
sammenlegen von weicheren Stahlstticken als bei harteren, 
so scheint man zu der Folgerung berechtigt; dars beim 
Aufeinanderlegen oon weichen magnetischen Stahlstuckerr 
mehr freier Magnetismus, als beim dufeinanderlegen ootb 
harten magnetischen Sta.hlstBcken gebunden wird.  
bies  ist auch noch der Fall, wenn eine harte magne- 
tische Lamelle mit verschiedenen weichen magnetischen 
Stahlharten combinirt wird, woraus folgt: dafs auch in 
einem weichen rtiagnetischen Stahlstuck mehr Magnetismus 
inducirt wird als in einern harteren. 
Aus diesen Folgerungen ergiebt sich der fiir die Praxis 
wichtige Schlufs, dafs es ein Nachtheil i s t ,  wenn weiche 
oder ungleich gehartete Stahlstucke zu maynetischen Maga- 
oinen usu). aerbunden werden ; daher ist in solchen Fallen 
iiur die Anwelldung harter Stabe zu empfehlen. 
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